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Año X X X L — N ú m . Viérnes 15 de Enero de 1892. 
Tomo 1.—PAff» 73 
Se declara texto »l?cial y aaténtlco el de la» 
disposiciones oflclales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la baceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.» 
fe 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setienhre de íXtu.) 
0 
GOBIEBNO G E N E R A L _ D E F I L I P I N A S 
Administración Civil. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Nútn. 881.—Exorno. 
gr> De Real órden comunicada por el Sr. M i -
nistro de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
m los artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 
14 de Mayo de 1880, remito á V . E. diez 
copias de certificados de patentes de invención 
concedidas por las nuevas industrias que en las 
mismas se expresan.—Dios guarde a V . E. mu-
chos años. Madrid, 26 de Octubre de 1891.—El 
Subsecretario, Juan Muñoz.—Sr. Gobernador Ge-
neral de las Islas Filipinas. 
Manila, 4 de Diciembre de 1891.—Cúmplase, 
pabliquese y pase á la Dirección general de Admi-
nistración Civil, para los efectos que procedan. 
DESPUJOL. 
Hay un sel'o de la Fábrica Nacional del t im-
bre año de 1891; á la derecha hay otro de 1.a 
clase año de 1891, de 2 pesetas y á la dere-
cha también de este último hay otro en tinta 
morada en donde se lée.—Notaría de D. Mag-
daleno Hernández y Sanz.'—NihiF Prins Fide.— 
Madrid.—Sobre este último sello hay el número 
del pliego que es.— 618.116.—Al márgen de la 
izquierda hay una rúbrica.—D. Magdaleno Her-
nández y Sanz, Notario del Ilustre Colegio de 
esta Córte, con vecindad y fija residencia en la 
misma.—Doy fé: Que por D. Eladio Pom&ta y 
Gisbert, ma ha sido exhibida para testimoniar la 
Patente de invención que á la letra es como 
sigue:—Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedad conveniencia ó 
atilidad del objeto sobre que recae. — D. Joaquín 
Escrivá de Romani v Fernandez de Córdoba, Mar-
qués de Aguilar, Director general de Agricultara, 
Industria y Comercio.—Por cuanto la nueva Com-
pañía de París (Francia) para la explotación en 
España y en el extranjero de las garitas ó Kios-
cos de necesidad (Compagnie nomelledes chalets 
de necessite) domiciliado en París (Francia) ha 
presentado con fecha 3 de Febrero de 1891, en 
el Gobierno Civil de Madrid una instancia do-
cumentada en solicitud de Patente de invención 
por un procedimiento automático para la opor-
tnnay cierre de las puertss.—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular la ley 
«edO deJnlio de 1878, esta Dirección general en 
virtud de las facultades que le confiere el a r t í -
culo cuarto del Real Decreto de 30 de Julio 
SQ ^j?7) expide por delegación del Excmo. 
Ministro de Fomento h favor de dicho 
solicitante, la presente Patente de invención que le 
-'segure en la Península ó Islas adyacentes por 
^ término de 20 años contados desde la fecha 
c presente título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujo unidos á esta Pa-
tente cuyo derecho puede hacerle extensivo á las 
provincias de Ultramar, si cumple con lo que 
dispone el art. 2.° del Real decreto de 14 de Mayo 
de 1880.—De esta Patente se tomara razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la^ Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento; y se previene que caducará y iio 
tendrá valor alguno si la interesada no satis-
face en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de 
las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado 
en el plazo improrrogable de dos años, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 28 de 
Marzo de 1891.—Marqués de Aguilar.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura 
Industria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
i«. A — i d mioi. l K 7 4 o . — n a j uu. so-
llo del Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial - -Hay una rú-
brica.—Corresponde literalmente con su original 
que devuelvo al Sr. exhibente de que doy fó. Para 
que conste á su instancia pongo el presente en 
este pliego clase décima nüm. 618.116 que signo 
firmo y rubrico en Madrid á 17 de Octubre de 1891. 
—Hay un signo. -Magdaleno Hernández y Sanz. 
—Hay una rúbrica.—Hay un sello en tinta mo-
rada en donde se ióe.—Notaría de D. Magdaleno 
Hernández y Sanz.—Nihil Prins Fide.—Madrid. 
—Debajo de este sello dice.—Derechos 1 peseta 
hoja núm. 11 arancel.—Legalización.—Los infras-
critos Notarios del Ilustre Colegio de esta Córte 
vecinos de la misma, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid 19 
de Octubre de 1891.—Hay un signo.—Zacarías 
Alonso Caballero.—Hay una rúbrica.—Hay otro 
signo.—Virgilio Gui len y Andrés.—Hay otra 
rúbrica.—Hay un timbre móvil, año de 1891; 
de 10 céntimos inutilizado,—Hay un sello pegado 
ó inutilizado.—Hay un sello é impreso en 
donde se lée.—Colegio Notarial de Madrid.—Día 
19 de Octubre de 1891.—Colegio Notarial del 
Territorio de Madrid.—Nihil Prins Fide.—Nú-
mero 1786.—Serie E Madrid.—Para legalizar 3 
pesetas.—Sobre este sello hay parte de otro en 
tinta azul ininteligible.—Es copia.—El Director ge-
neral. Roda.—Hay un sello que dice: Ministerio 
de Ultramar. Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia, López Guijarro. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital con ve-
cindad y residencia en la misma.—Doy fé: 
Que por D. Alberto Ciarke, .mayor de edad sol-
tero su profesión presentar en el Gobierno civil 
documente s para Patentes y privilegios de inven-
ción y vecino de esta Capital, con cédula per-
sonal corríante se me ha exhibido para testimo-* 
niar el documento que á la letra dice asi:—Patente 
de invención sin garantía d:l Gobierno, en cuanta 
á la n vedad, conveniencia ó útilidad del objeto 
sobre que recae.—D. José Diez Maenzo, Director 
general de Agricultura industria y Comercio in-^ 
terino.—Por cuanto Mr. Edward Selden Jown-
send Kenndy, domiciliado en New York (Es-
tados Unidos) ha presentado con fecha 17 de 
Agosto de 1891 en el Gobierno Civil de Ma-
drid una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención, por una caldera de va-
por de tubo radial ó cuerpo-espin. Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular, la ley de 30 de Julio de 1878; esta 
Dirección general en virtud de las facúltales 
qu» le confiere el art. 4.o del Real Decreto de 30 de 
Julio de 1887, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro da Fomento á favor de dicho s olicitante la 
presenta patente de invención que le asegure en. 
la Península é Islas adyacentes, por el término 
d j ^ años, coataJüs desde la fecha del presenta t í -
tulo, el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada Industria en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos á esta patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, 
si cumpla con lo que dispona el art. 2.0 del 
Real Decreto d e l 4 de Mayo da 1880. Da esta pa-
tente se tomará razón en el Negociado de IQ-
dusiria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio da Fomento; y sa 
previene que caducará y no tendrá valor alguno, 
si el interesado no satisface en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art. 14 da la 
Ley, el importe da las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita arte el Jefe del 
mismo Negociado, en el plazo improrrogable de 2 
años contados desde esta fecha qua ha puesto 
en práctica en España el objeta de la Patent?, 
estableciendo una nueva Industria en el país. Ma-
drid, 23 de Setiembre da 1891.—José Diez Maeu-
so.—Hay un sello da la Dirección general da 
Agricultura, Industria y Comercio, otro del Ne-
gociado de Industria y Registro de la Fropiedád 
Industrial y una rúbrica.—Tomada razón en el 
libro 13 fólio 553 con el núm. 12.442.—El do-
cumento inserto con cuerda con s!i original á 
que me remito y devuelvo al Sr. exhibente. Y 
á instancia del mismo expido el presente testi-
monio en este pliego clasa 10.a en Madrid k 
23 da Octubre de 1891.—Hay un signo.^—Mo-
desto Conde.—Hay un sello de la Notaría del 
mismo. Plaza del Angel.—2.--2.".—Legalización.: 
—Los infrascritos Notarios del Ilustra Colegio y 
Distrito de esta Capital, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Modesto Conde.—Madrid, 23 da Octubre de 
1891.—Hay dos signos.—Mariano Demetrio de 
Ortiz.—Juan Lonja.—Hay un sello del Colegio 
Notarial y un timbre móvil.—Es copia. —El 
Director general, Rod;*.—Hay un sello que dic^: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general da A d -
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ininistracioa y Fomento.—Es copia, López 
Guijarro. 
Don Modesto Conde Caballero Abogado y No-
tario d-d Ilustre Colegio de esta Capital, con 
Ve cindad y residencia en la misma.—Doy fé: Que 
por D. Alberto Ckrke; mayor de edad, soltero, 
de esta vecindad, profesión, presentar en el Go-
bierno Civil documentos para Patentes 6 privile-
gios de invención, provisto de cédula personal 
corriente, se me ha exhibido para testimoniar el 
documento que copiado h. la letra dice así.— 
«Certificado de adición á la Patente de inven-
ción expsdída á Mr. Alfred Edwint Stove, con 
fecha 10 de Eaero de 1891, par diez años 
por mejoras en el procedimiento de construir cas-
cos y _ traj ^ s para buzos y en el modo de unir 
los mismos, sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
cju^ recae.—D. José Diez Maenso, Director general 
de Agricultura Industria y Comercio, por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento. Por cuanto Mr. 
Alfeed Edwint Stove, Director de la Stove Dwing 
Aparatas Submarino Compani Limited, domici-
liado en Londres (Inglaterra) ha presentado con 
fecha 18^ de Junio de 1891, en el Gobierno Civil 
de^ Madrid, una instancia documentada en so-
licitud de Certificado de adición á la referi ia Pa-
tente que le asegure el derecho k la explotación 
exclusiva de «mejoras introducidas en el objeto 
de k Patente».—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular, la Ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general expide á 
favor de dicho s dicitante el presente certificado de 
adición que le asegure en la Península é Islas 
adyacentes desde esta fecha hasta la en que ter-
mine la concesión de la Patente principal, el 
derecho á la explotación exclusiva de la men-
cionada industria, en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidos á este Certificado, 
cuyo derecho puede hacerle extensivo á las provin-
cias de Ultramar, con arreglo á lo que dispone 
el art. 2.° del Real decreto de 14 d i Mayo 
de 1880.—De este Certificado so t omai i i 0 i a 2 ü 5 " 
en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Minis-
terio de Fomento; y se previene que caducará 
y no tendrk valor alguno si el interesado no 
acredita en dicho Negociado eQ el plazo impro-
rrogable plazo de 2 años, contados desde esta fecha, 
h iber puesto en práctica en España, el objeto de 
este Certificado estableciendo una nue^a Industria 
en el país.—Madrid, 2 de Octubre de 1891.— 
José Diez Maenso.—Hay un sello de la Direc-
ción general de Agricultura, Industria y Comer-
cio y póliza inutilizada con el sello del Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial.—Hay una rubrica.— 
Tomada razón en libro 13, folio 461 con el 
Eúm. 12,350.—Concuerda á la letra con su ori-
ginad á que me remito y devuelvo al Sr. ex-
hibente.--Y á instancia del mismo libro el pre-
sante en este pliego clase dédma en M i -
drid á 12 de Octubre de 1891.—Hay un signo.— 
Modesto Conde.—Hay un sello de la Notoria 
del mismo.—Legalización.—Los infrascritos Nota-
rios de Ilustre Colegio y Distrito de esta Ca-
pital, legalizamos el signo firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Modesto Coade 
Caballero.—Madrid 12 de Octubre de 1891.— 
H i y dos signos.—Mariano Demetrio de Ortiz.— 
Juan Lonja.—Hay un sello del Colegio Nota-
rial y un Timbre móvil.—Es copia.—El Director 
general, Rola . - -Hay un sello que dice: Minis-
terio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento. —Es copia, López Guijarro. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital con ve-
cindad y resHeacia en la misma.—Doy fé: Que por 
D. Ale r to Clarka nnyor de edad, soltero de esta 
vecindad, prof sion presentar en el Gobierno civil 
documentos para Patentes ó privilegios de i n -
vención provístr-s d? célula persoml corriente 
se me ha exhibido para testimoniar el docu-
mento que copiado á la letra dice así :—Cer-
tificado de Adición á la Patente de invención ex-
padida á D, Alejandro María López y Torres 
con fjcha 28 de Agosto d-í 189 i por vjinte años 
por «un aparato para carbonizir materias ligeras 
ó nnnudas» sin garantía del Gobierno en cuiuto 
á la novedad, conveniencia ó utiliiad del objeto 
sobre que recae.—D. José Diez Maenso, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento.— 
Por cnanto D. Alejandro María López y Torres, 
domiciliado en la H ibma, h* presentado con fecha 
1.° de Julio de 1891 en el Gobierno Civil de 
la Habana una insta acia do3umeatada en soli-
citud de Certificado de adición á la referida Pa-
tente que h as3gare el d jr^cbo á la explotación 
exclusiva de un aparato fijo ó portátil par í car-
bonizar sustancias lijeras 5 menudas.—Y ha-
biendo cumplido coa lo que previene sobre 
el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general expide á favor de diclio 
solicitante el pr seate Certificado de adición que 
le asegure en la Península é Islas ad yacentes desde 
esta fecha hasta la en que termine la concesión 
de la Patente principal, el derecho á la explo-
tación de la mencionada industria en la fo^ma 
descrita en la memorid unida á esteCjrtiíicado cuyo 
darecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar con arreglo k lo que dispone el 
artículo 2 o del Real Decreto de 14 de Mayo 
de 1880.—De este Certificado se tomará razón 
en el Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento, y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el interesado no acredita 
en dicho Negociado en el improrrogable plazo de 
dos años contados desde esta fecha, haber puesto 
en práctica en España el objeto de este Certi-
ficado estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 2 de Octubre de 1891.—José Diez 
Maenso.—Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio, y una^pó iza 
lautiaz^aa con un s.iin xxvtgaoasmt u« IQUUS-
tria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial.—Hay una rúbrica. Tomada razón en 
el libro 13 fólio 503, con el nüm. 12.394.— 
Concuerda á la hir& con su original á que me 
remito y devuelvo al Sr. exhibente y á instancia 
del mísaio, libro el presente testimonio en este 
pliego clase décima en Madrid á i 2 de Octu-
bre de 1891.—Hay un signo.—^Modesto Conde 
Cab-illero.—Háy un sjllo de la Notaría del mismo.— 
Legalización.--Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio y distrito de esta Capital, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que preceden de nuestro 
compañiro D. Modesto Conde.- Madrid_, 12 de 
Octubre de 1891.—Hay dos signos.—Mariano 
Demetrio de Ortiz ^-Juan Lonj i.—Hay un selío 
del Colegio Notarial y ua timbre m5viL—Es 
copia.—Eatre líneas.—María.—Vale.—Es opia.— 
El Director general. Roda.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia, López 
Guijarro. 
Don Ramón Sánchez y Suarez, Notario P ú -
blico de los del Ilustre Colegio de esta Corte, 
con vecindad en la misma.—Doy fé; Que por 
D. Francisjo Elzaburu Director general del ofi-
cio Vizoarrondo se me ha exhibido pira testimo-
niar un documento que á la letra dice:—Patente 
de invención, sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad^ conveniencia y utilidad del objeto sobre 
que recae—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar D i -
rector general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto Mr. Charles G orje L u n -
dlorg, domiciliado en Nueva York, ha presen-
tado con fecha 12 de Mayo de 1891, en el 
Gobi^roo Civil de Madrid, una instancia documun-
tada en solicitad de Patente da inveocion por mejoras 
en los bujues de vapor.—Y habiendo cumplido 






Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección genej. 
en virtud de las facultades que le confiere 
art. 4 o del R^al decreto de 30 de Julio Jto 
1887, expide por delegación del Excmo. gjge 
Ministro de Fomento á favo? de dicho solicitan^11 
la presente Patente de invenoioa que le aseg^cif 
en la Península ó Islas adyacentes por el téfmk ^ 
de 20 años contados des le la fecha del presanbf 
título, el derecho á h explotación exclusiva de ¡J9 
mencionada industria, en la ftrma deset-ita ea 
memoria y dibujos unidos á esta Patente cayo fa& 
recho puede hacerle extinsivo á las provincias i0 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 
2.° del R^al decreto de 14 de Mayo de 1880'^' 
—De esta patente se tomará razón en el Nago,. 
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, IQ^ 0 
dustrial y Comercial del Ministerio de Fomente 
y se previene que caducará y no tandrá val)| S 
alguno, si el interesado no satisface en díclio 
Negociado y en la forma que previene elf^  
art. 14 de h ley, el importe de las cuotas anuiles q j ^ 
establece el art. 13 y no acredita ante el Jefe1'6 
del mism \ Negociado en el plazo improrrogable ¿ff 
2 años, contados desde esta fecha, que ha puesto o-
en práctica en España el objeto de la patente eg /^ 
tableoimiento una nueva industria en el país.—Ma-
drid, 28 de Agosto de 1891c-—Marqués de Agui-
lar.—Hay un sello de la Dirección.—Tomada 
razón en el libro 13 fólio 195 con el nü-j 
mero 12.084—Hay un sello del Negociado.-. ' 
Corresponde á la letra con su original que vol-
vió á recoger el exhibente D. Francisco Elza-
buru, que firmará su recibo de que doy fó j 
á que me remito.--Y para que conste libro el 
pr senté tsstimonio en un pliego de la claa 
dóoima núm. 611.080 que signo y firmo en 
Madrid á 8 de Octubre de 1891.—R imoo San-
chez0—Sígnalo y rubricado.—Hay un sello del 1 
la Notaría.—Legalización.—Los infrascritos Nota-i 
n s del Colegio y distrito de esta Capital, h-y 
galizacion el signo, firma y rúbrica que ante-re 
ceden de nuestro compañero D. Ramón Sánchez iib 
Suarez.—Madrid, 8 de Octubre de 1891.—An- N 
—Están signados y rubricados.—Hay un sdio del, 
legalización.--Es copia—El Director general,^ 
Roda—Hay un sello que dice: Ministerio dtpi 
Uitr *mar. Dirección general de Administración ypi1 
Fomento. —Es copia, López Guijarro. str 
;— Iw 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario públicjra4 
de los del Ilustre Colegio de esta Córte, con l | 
vecindad en la misma.—Doy fé: Que por Don^ 
Franchco Elzaburru, Director Gerente del oficia teil| 
Vízcarrondo se me ha exhibido para testimoniar5 
un documento que á la letra dice así,—Patente3 
de invención sin garantía del Gobierno en cuanto ó 
k la novedad, conveniencia y util i iad del objeto 6 
sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani ^ 
y Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, ^ 
Director general de A.gricultura, Industria y C ^ l i 
mercio.—Por cuanto Mr. Augustus Grass domi-p1 
ciliado ea Sidensy, Nueva Giles del Sur, haia 
presentado con fecha 1.° de Mayo de 1891, en 8 
el Gobierno Civil de Madrid, una instancia doou- f 
mentada en solicitud de Patéate de invención por 
«un mecanhimo pira asegurar las tu^rcis efl^  
los pernos».—Y habiendo cumplido con lo q06^', 
previene sobre el particular la ley de 30 de Julio de ^ 
1878^ esta Dirección general en virtud de las ta-
cultades que le confiero el art. 4.o del Ría'e| 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide f 0 í \ 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho solicitante, la presente Patente ¿r . 
de invención que le asegure en la Penínsulíj 
é Islas adyacentes por término de 20 an(^ jLQJ 
contados desle la fecha del presente título elL 
derecho k la explotación exclusiva de la me11'^  
clonada industria, en la forma descrita en ^ ^ 
memoria y dibujos unidos á esta Patente cuyo de-* ^ 
recho puede hacerle extensivo k las provincias afl( eat 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2- , 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.-^ ^ 
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¿e Industria y Registro de h Propiedad, 
1 47 h-ial V Comercial del Mioisteno de Fomento; 
C previne que caducará y no tendrá valor 
si el interesado no satisface en dicho Ne-
[a^üQ°o V en la forma que pravieae el art, 14 
P^T Lev ei importe de las cuotas anuales 
W establece el arfc. 13 y no acredita ante el 
\ ^ m[Scao Negociado en el plazo iai)ro-
^ t b ' l e de dos años, cantados d^sde esta fecha, 
111 ^ h a Presto en práctica ea España el ob-
V e^ ¡a Patente estableciendo una nueva 
Austria en el país.—Madrid, 23 de Agosto de 
aítfcl —Marqués de Aguilar.—Hay un sello de 
^Dirección.—Tomada razón en el libro 13 
'S0! 161 con el numero 12.050.—Hay un 
^"lo del Negociado.—Corresponde á la letra con 
N d -TígiQal que volvió á recoger el exhibenfce 
. 31 Francisco Elzaburu, que firmará su recibo 
^ qua doy y á que me remito.—Y para que 
4 conste donde mejor convenga libro se pre-
\$\te testimonio en un pliego de la clase dé-
^aa núm- 611^^1 ^U9 s'l£ü0 y ^rmo 6n 
% á 8 de Octubre de 1891.—Ramón Sánchez. 
dignado y rubricado.—Hay un sello de la No-
•^s.;at—Legalización.--Los infrascritos Notarios del 
^'je^io y Distrito de esta Capital legalizamos 
y**" sfo-ao, firma y rúbrica que anteceden de núes-
a(^  compañero D. Ramón Sánchez Suarez.—Ma-
8 de Oístubre de 1891,—Antonio Rodríguez 
^"iGalvez.—Esteban Samaniego.—Están signados 
70^  rubricados.—Hay sello de legalización.—Es co-
Na*i.—El Director general, Roda.—Hay un sello 
F J tinta azul que dice: Ministerio de Ultramar. 
I0 lección general de Administración y Fomento.— 
llas«¡ copia, López Guijarro. 
I enl 
Ln-Don Ramón Sinchez Suarez, Notarlo Público 
] de los del Ilustre Cosario de esta villa y Corte, 
m~\ v e c i n ^ y residencia fija en la misma.— 
|le-l fó: Que por D.^Francisco Elzaburu, Director 
ite-rente de la Oficina V i a u » . ^ - ^ . oa ha 
fhtíz libido para testimoniar un documento qúe a 
n. l.tra dice asi:-Patente de invención, sin 
Jt.l i i ^ >. i - « . « o W A la nove— 
d e l conveniencia y utilidad del objeto 
ral,fre que recae.—D. Joaquin Escrivá de Ro-
dé mi y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
yluilar, Director general de Agricultura, I n -
ftria y Comerció.—Por cuanto Mr . Johu 
3WQ, domiciliado en Stocktowon Tus Ingla-
[icip, ha presentado con fecha 5 de Marzo 
Mil 1891 en el Gobierno Civil de Madrid 
jua instancia documentada en solicitud de 
Uyjtente de invención por «un batidor de hue-
[iar! mejorado».—Y habiendo cumplido con lo 
ate? previene sobre el particular la Ley 
ate 3° de Julio de 1878, esta Dirección gene-
LtJen Virtud de las facultades que le confiere 
L í ^ t . 4.o del Real Decreto de 30 de J u -
de 1887, expide por delegación del Excmo. 
V Ministro de Fomento á favor de dichos so-
Jantes la presente Patente de invención que 
Iba asegure en la Península é Islas adyacentes, 
1 en! e1- término de 20 años contados desde la 
u^- P Pásente título, el derecho á la explo-
3oríOQ exclüsiva de la mencionada industria en la 
le0pa descrita en la memoria y dibujos unidos á 
Lel latente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
[def8 Provincias de Ultramar, si cumplen con lo que 
• ^ k l 0 M ^8^-""-De " t a Patente se tomará razón 
)0f • ^S001^0 de Industria y Registro de la 
^piedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
^ omento, y se previene que caducará y no 
jIa, VaiJor aiguno, si el interesado no satis -
* 1 0 Negociado y en la forma que 
4 ^ 14 de l a L ^ «1 Aporte dé las 
fcn- , anuaies que establece el art. 13, j no acre-
l a N r r ^ Ki ^ Jof3<del Negociado en el plazo 
F I b a n 3 a5os C01ltaíios desde esta fecha, 
ent^  A S u6^ ?ráGtÍGa Qn España el obieto de la 
l ' L ^^Pje^endo una nueva industíia en el 
" K ^ u u l ' r r 2 8 de A-osto ^ 189l . -Marqués 
„>! 8u'iar.—Hay un sello de la Direccio-n.— 
Tomada razón en el libro 13, fólio 170 coa 
el núm. 12.059.—Hay un sello del Negociado. 
--Corresponde á la letra con su original que vol-
vió á recoger el exhibente D. Franciso Elzaburu, 
que firmará su recibo de qua do7 fé. Y para que 
asi consti donde convenga libro el presente en 
este pliego de la clase 10.' núm. 611,079 que 
signo, y fi-mo en Madrid á 8 de Octubre de 1891. 
—Ramón Sánchez.—Signado y rubricado,—Hay 
un s lio de la botaría.—Legalización.—Los i n -
frascritos Notarios del Colegio y Distrito de esta 
Capital legalizamos el signo, firma y rábrica 
que anteceden de nuestro compañero D. Ramón 
Sánchez Suarez.—Madrid, 8 de Octubre de 1891. 
A.ntonio Rodríguez de GaWez.—Esteban Sama-
niago, están signados y rubricados.—'Hay un 
sello de legalización.—Es copia.— SI Director 
general, Roda.—Hiy una rúbrica.—Hay un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia, 
López Guij irro. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público 
de los del Ilustre Colegio de esta Villa y Córte, 
con vecindad y residencia fija en la misma.= 
Doy £á: Que por D. Francisco Elzaburu, Direc-
tor gerente del Oficio Vizcarrondo, se me há 
exibido para testimoniar un documento que á la 
letra dice:—Patente de invención: sin garantía 
del Gobierno, en cuanto k la novedad, conve 
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
Don Joaquin Escrivá de Romani y Fernandez 
de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.—Por 
cuanto los Sres. George Yonug y Wil lam Crippin 
domiciliados en Maschester (luglaterrci), han pre-
sentado con fecha 15 de Abril de 1891 en el Go-
bierno Civil de Madrid una instancia documentada 
en solicitud de Patente de invención por «Mejoras 
en los aparatos empleados para teñir ó blanquear 
el algodón, la lana, la seda y los dem^s ma-
de' é l a W í a d ^ VJLarl^0 ea crud* como después 
cumplido con lo que previene' 
la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general, en virtud de las facultades que le confiere 
el art. 4.odel Real Decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide por delegación del Excmo» Sr. Ministro de 
Fomento k favor de dicho solicitante la presente 
Patente de invención que le asegure en la Penín-
sula é Islas adyacentes por el término de 10 años, 
contados desdo la fecha del presente título, el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria en la forma discrita ea la memoria 
y dibujos unidos k esta Patente; cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.0 del Real 
decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Pa-
tente se tomorá razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento, y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si los inte-
resados no satisfacen en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley, el importe 
de las cuotas anuales que establece el art. 13 y 
no acreditan ante el Jefe del mismo Negociado 
en el plazo improrrogable de dos años, contados 
desde esta fecha, que han puesto en práctica 
en España, el objeto de la Patente estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 13 de 
Agosto de 1891.—Marqués de Aguilar.—Hay un 
sello que dicr.—Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
13 fólio 103, con el núm. 11.992.—Hay un sello 
que dice:—Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad Industrial y Comercial. -Corres-
ponde h la letra con su original que volvió á 
recojer el exhibente que firmará su recibo de 
que doy fó y á que remito.—Y para que así 
conste libro el presente testimonio en un pliego 
de la clase décima núm. 604 513, que signo y 
firmo en Madrid k 26 de Saptiembre de 1891.—Ra-
món Sánchez'—Estk signado—y rubricada. Le-
galización.--Los infrascritos Notarios del Colegio 
y distrito de esta Córte legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro compa-
ñero D. Ramón Sánchez.—Madrid, 27 de Sep-
tiembre de 1891.—Arntonio R)driguez de Galvez.-
Estéban Samaniego.—Sstám signados y rubrica-
dos.—Hay un sello de legalización.—Ss copia.— 
El Director general, Roda Hay UQ sello que dice:— 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de 
Administración y Fomento.—Es copia, Lopsz 
Guijarro. 
Don José Fontanals y Arater, Notario del 
Colegio Territorial de la Audiencia de Barcelona 
con residencia en la misma ciudad.—Doy fó: 
Que por parte de D. Gerónimo Bolibar y Galup se 
me ha exhibido para testimoniar el documento 
del tenor siguiente:—Patente de invención. Sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.—0 
D. Carlos Testor y Pascual Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio,--por cuanto 
D. Arcadio Sequeira domiciliado en Habana ha 
presentado con fecha 23 de Mayo de 1889 en 
el Gobierno Civil de Habana, una instancia do-
cumentada en solicitud de Patente de inven-
ción por una máquina para hacer cigarrillos 
de papel.—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la Ley de 30 
de Julio de 1878, esta Dirección general, en 
virtud de las facultades que le confiare el art. 4.o 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, ex-
pide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento h favor de dicho solicitmte, la pre-
sente Patente de invención, que le asegure en 
la Península é Islas adyacentes, por el término 
de 20 años, contados desde la fecha del presente 
titulo, el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria, en la forma descrita en 
la memoria y dibujos unidos á esta Patente cuyo 
derecho puede hacerle extensivo k las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.o 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Bñkñfr / ^ ó p m ^opie'íáff, '"iñáustríal y 
Comercial del Ministerio de Fomento y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno si 
el interesado no satisface en dicho Nego-
ciado y en la forma que previene el art. 14 de la 
Ley el importe de las cuotas aúnalos que esta-
blece el art. 13 y no acredita ante el Jefe del 
mismo Negociado, en el plazo improrogable de 
2 años, contados desde esta fecha que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente, 
estableciendo una nueva Industria en el país. 
—Madrid, 26 de Agosto de 1889.—Cárlos Tes-
tor. -Hay un sello que dice: Dirección general, 
de Agricultura, Industria y Comercio.—To-
mada razón en el libro 9 fólio 199 ccn el 
numero 9694.—Hay un sello que dice.—Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial.—Concuerda con su o r i -
ginal doy fó: y requerido libro el presente tes-
timonio en un gliego clase décima número 714.155 
que signo y firmo en Barcelona k 4 de S3-
tiembre de 1891.—Signo.—José Fontanals y Ara-
ter . --El sello de la Notaría.—Legalización: Los 
infrascritos Notarios del Colegio Territorial de 
la Audiencia de Barcelona con residencia en la 
misma ciudad, legalizamos el signo firma y rú-
brica de nuestro compañero D. José Fontanals 
y Arater: Barcelona 8 de Octubre de 1891.—-
Signado.—Ezequiel de Cortada.—Signado.—Fer-
nando Gasset y Fonst.—Hay un sello del Co-
legio Notarial del Territorio de Barcelona.--Es 
copia.—El Director general.—Roda.—Hay un 
selle que dice:—Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administración y Fomento.—Es copia, 
Enrique L . Guijarro. 
Don José Fontanals y Arater, Notario del Co-
legio Territorial de la Audiencia de Barcelona 
con residencia en la misma ciudad.—Doy fé: 
Que por parte de D. Gerónimo Bolibar y Ga-
lup se me ha exhibido para testimoniar el do-
76 15 de Enero de 1892. Gaceta de Man i l a .—Nú^ 
cumento del tenor siguiente:—Patente de inven-
ción sin garantía del Gobierno en cuanto h la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto so-
bre que recae.—D. Octavio Cuartero v Cifuen-
tes. Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio.— Por cuento D. Juan Bautista Sales 
Ferré domiciliado en Barcelona ha presentado con 
f- cha 17 de Noviembre de 1888 en el Gobierno 
Civil de B rcelona una instancia documentada 
©n solicitud de Patente de invención, por una Caja 
de fósforos ^titulada «La seguridad.»—Y habiendo 
cumplido conlo que previene sobre el particular la 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general en virtud de las facultades que le 
confiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 de 
Julio de 1887, expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho 
solicitante la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península ó Islas adyacentes, por el 
término de 20 años contados desde U fecha del 
presente titulo, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujo unido á esta Pa-
tente, cujo derecho puede hacerle extensivo á las 
provincias de Ultramar, si cumple con lo que dis-
pone el artículo 2.° del Real decreto de 14 de 
Majo de 1880.—De esta Patente se tomará raznn 
en el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si el interesado no satisface 
en dicho Negociado y en la forma que previene 
el art. 14 de la Ley el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
2 años contados desde esta fecha, que ha puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente estable-
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid, 
19 de Enero de 1889.—Octavio Cuartero.-Hay 
un sello que dice: Dirección general de Agricul-
tura, Industria y Comercio.—Tomada razón en 
el libro 8 fólio 4 con el número 8.907.—Hay un 
gis to de ía Propiedad Indurtrial1 y ' Comercial. 
—Concuerda con el documento presentado, doy 
fó: y en fé de ello requerido libro el presente tes-
timonio en un pliego clase 10.a núm. 167.195 
que signo y firmo en Barcelona á 3 de Octu-
bre de 1891*—Signado.—José Fontanals y Ara-
ter.—Hay el sello de la Notaría.—Legalización: 
Los infrascritos Notarios Colegio Territorial de 
la Audiencia de Barcelona con residencia en la 
misma ciudad legalizamos el signo, firma y r ú -
brica que anteceden de nuestro compañero.--
D, José Fontanals y Arat(r.—Barcelona, 10 de 
Octubre de 1891.—Signado.—Agustín Muñoz y 
Verge.—Signado.—Exequiel de Cortada.--Hay 
sello del Colegio Notarial del Territorio de Bar-
celona.—El interlineado.—Hay sello de la Nota-
ría—vale.—Es copia.—Rubricado.—Es copia.— 
El Director genera). Roda.—Con su rúbrica.—Hay 
un sello que dice-.--Ministerio de Ultramar. D i -
rección general de Administración y Fomento.—Es 
copia, López Guijarro. 
Parte militar. 
GOBIEBNO MILITAR. 
iSermcio de la Plaza para el dia 15 de Enero de 1892. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe de 
dia, el Teniente Coronel del núm. 72, D. Juan Her-
nández.—Imaginaria, otro de Ingenieros, D. Angel 
Rosell.—Hospital y provisiones. Artillería, 3.er Ca-
pitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
tada, Caballería.—Paseo de enfermos, núm. 72.—Mú-
sica en la Luneta, núm. 72. 
De 6rden de S. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS, 
RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
en decreto de 2 del actual se ha servido disponer 
que el dia 6 de Febrero próximo, y á las diez en 
punto de su mañana, se celebre ante esta Adminis-
tración Central de Impuestos, Rentas y Propiedades, 
y la Subalterna de Hacienda pública de la provincia 
de llocos Norte, 14.° concierto público y simultáneo 
para vender el Camarín de depósito y embarque de 
tabaco rama y casa del encargado del mismo que 
la Hacienda posée en el pueblo de Dirique de la ex-
presada provincia, bajo el mismo tipo que rigió en 
el anterior ó sea por la cantidad de pfs. 312'53 en 
progresión ascendente y con sujeción extricta al pliego 
de condiciones que se halla de manifiesto en el Ne-
gociado respectivo del citado Centro y en la expre-
sada Administración de Hacienda de llocos Norte. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego ce-
rrado extendidas en papel del sello 10.°, el dia y 
hora señalados. 
Manila 4 de Enero de 1892.—El Administrador Cen-
tral, Luis Sagües. 
De orden del Excmo. Sr. Intendente general de Ha-
cienda fecha 11 del corriente, se avisa al público, 
que la subasta señalada para el dia 6 de Febrero 
próximo, con objeto de contratar el servicio de los 
fumaderos de anfión de la provincia de Nueva Viz-
caya, ha sido transferida para el 25 del presente mes, 
á las diez en punto de su mañana, sirviendo de tipo 
para abrir postura la cantidad de mil ciento nueve 
pesos (pfs. 1.109'00) en progresión ascendente, y con 
sujeción estricta al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital para las subastas cele-
bradas anteriormente y que resultaron desiertas. 
E l acto se verificará ante la Junta de Reales Al -
monedas de esta Capital en el Salón de actos pú-
blicos del edificio antigua Aduana. 
Lo que se anuncia al público para general cono-
cimiento. 
Manila, 13 de Enero de 1892.—El Administrador 



























MONTE DE PIEDAD T CAJA DB AHORROS DE MANILA. 
D. Ensebio Estanislao y Evangelista, ha manifes-
tado á esta Dirección que la libreta núm. 1806 ex-
pedida p e la Caja de Ahorros, ha sido quemada en 
el incendio último ocurrido en el arrabal J 
guel en 16 de Mayo de 1891. 
Las personas que se crean con derecho á 1 
pueden acudir á esta Dirección, dentro deíl 
treinta dias, contados desde el siguiente al! 
so inserte este anuncio en la Gaceta de Manm 
currido dicho plazo si a haberse presentado J 
cion alguna, sa expedirá nueva libreta á D. 
tanislao y Evangelista, y desde el momentol 
así se haga quedará nula la anterior. 
Manila, 13 de Enero de 1892.—José ZarJ 
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E n virtud de providedeia dictada con esta fechj 
Sr. D. Ricardo Ricafott y Sánchez, Juez de prime¿j 
en propiedad de este distrito de Tondo, en la causas 
que instruye contra Andrés Viedelus. por hurto seíci» 
á D. (lataiino Ilenzoo, Tecino del pueblo de S. Fea 
la provincia de la Pampanga, cuyas riemas circustil 
señales no constan en autos y cuyo actuaual paradel 
nara, {-para qui- dentro del término de nuere dias, 
desde el dia siguiente al de la publicación de el 
en la «Gaceta ofleial» de esta Capital comparezca | 
Juzgado sito en la calle Salinas núm. 17 de m 
para recibir declaración en la expresada causa, apere? 
de no hacerlo asi, le pararán los perjuicios que eij 
hubieré lugar. 




Por el auto del Sr. Juez de primera instancia de l»j 
de la Laguna, dictado en los antes de concurso iM 
de D. Mariano C Trinidad, se cita, de nuevo á ju'l 
á los acreedores del mismo para la graduación de luí 
reconocidos en dicho concurso para cuyo efecto 
27 de Febrero próximo venidero a las 10 de su mm-
estrados de este Juzgado. 
Lo que se anuncia por medio del presente para <M 
de los acreedores y concurrencia en dicho acto en eif 
arriba designados. 






Don Juan Rodrisuez Navas Comandante Capitán" 
8.a Linea del 52.o Tercio de Guardia Civil Jueí 
de causas militares. 
Hallándose ausente é ignorándose el paradero 
Isidro Gabacha, que anteriormente t e ape'lida de colicft 
desconocido, natural de los montes del pueblo d| 
hijo de Guardino y de Manuela, de estatura regwj 
delgado, de 3) años de edad, con cicatrices de bP 
cara y sin recidencia fija; á quien estoy sumaria"' 
delito de insulto á fuerza armada y muerte á 
de un GuarJia de este Tercio. 
Usando de la jurisdicción que me concede el codiífl 
cia M litar, por el presente primer edicto, cito, llarnoj 
á dicho Isidro Cabacha ó cólico por el término 
contar desde la públícacíon de este edictftj 
se presente en este Juzgado de instrucción, sito, S 
la Guardia Civil del pueblo de la fecha, provincia n 
ó" en la cárcel pública del mismo punto, á fin díj 
oidos sus descargos; bajo apercibimiento de ser decjg 
de, si no compareciere en el referido plazo, s\g^n 
perjuicio que haya lugar. I 
A la vez. en nombre de S. M. el Rey (q. D'iil 
y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles 
y á los agentes de la policía judicial para (lae 
activas, diligencias en busca del referido procesi1 
de ser habido, lo remitan en calidad de preso co» 
dades convenientes á este Juzgado y á mi desp1 
asi lo tengo acordado en provldeoela de este dia- . 
Y para que la presente requicitoria tenga la d6151^  
insértese en la tGaceta de Manila,» y en los pueD 1 
mas públicos dé esta provincia—En Caibaiogf 
Diciembre de 1891.—Juan Rodríguez Navas.—Por 
E l Secretario Felipe Lirdisabal. 
. 1 •— ¿c 
ÍMP. DE RAMIREZ Y OOMP.—MAGALLANES, 1 
